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  5831-ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰدﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎرت
  4ﻓﺎرﺳﺎﻧﻲاﺳﻼﻣﻲ، ﺷﻬﻴﻦ 3ﺷﻮازي، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ2، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪﻳﻪ*1ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻴﺪ
 اﻳﺮان ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد ، داﻧﺸﮕﺎهﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه ،ﺳﻼﻣﺖ ءﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ارﺗﻘﺎ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ .1
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد، اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ .2
 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد، اﻳﺮانﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺒﺪ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﻮزش ﻨﺎس ارﺷﺪﻛﺎرﺷ .3
  .، اﻳﺮانآﺷﺘﻴﺎن اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳداﻧﺸﺠﻮي  .4
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ،آورﻧﺪدﺳﺖ ﻧﻤﻲﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﻼش ﺧﻮد ﻧﺘﻴﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘـﺮ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ آﻧﻬـﺎ ﺻﺮﻓﻪ ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ، اﺿﻄﺮابﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎء ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼسداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﻮدﻣﻲ
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻔـﺮ  291از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد . ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  (ﻧﻔـﺮ  042)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻳـﺰد ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در  :ﻛﺎرروش
   .آوري ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ورواﻳﻲ ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ داده. ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻋﻮدت دادﻧﺪﭘﺮﺳﺶ
اﻧﺤﺮاف ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (±4/2) 02/1ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻞ ﻧﻤﺮه  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 03از ﻣﺠﻤﻮع : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
داراي ( درﺻـﺪ  45/7)اﻛﺜﺮﻳـﺖ اﻓـﺮاد . ﺑـﻮد  ( ±1/3 ) 2/6 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗـﺖ ( ±1/2) 5/1 ه ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻛﻼﺳﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮ (±ﻣﻌﻴﺎر
 2/5داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  .درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ 03/7درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﻨﻬﺎ  41/6 ،ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻣﻌﺪل  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن، .ﻛﺮدﻧﺪﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺳﺎﻋﺖ ﻣ
  .داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺗﺮم ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 ،ورود آﻏـﺎز ﺷﻮد از ﻃﺮف داﻧﺸـﮕﺎه در ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ،ت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎر 03/7ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻮﻳﺖ .ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮدرﻳﺰي ﺷﺪه و ﻣﺪون ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻼس
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮداري ﻛﻼﺳﻲ ﻣﻲو ﻳﺎدداﺷﺖﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ، اﻣﺘﺤﺎن دادن، ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺧﻮاﻧﺪن 
 ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ:ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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ﺳﺎزي، ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺪﮔﺬاري، ذﺧﻴﺮهﻣﻬﺎرت
ي، ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻧﮕﻬﺪار
در اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرت(. 1)ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮ و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲﺆﻣ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﻼش . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﻓﺮد
آورﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ دﺳﺖ ﻧﻤﻲﻪﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑ
(. 2)ﺛﺮ ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺆﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻫﺎ را ﺑﺪون ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ درسﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻲ
ﻫﺮ ﻛﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻬﺎرت ،در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي وﻳﮋه داردﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ آﻣﻮزش دادﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در 
(. 3)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرتﻧ (yrreB)ﺑﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4)ﺛﺮ اﺳﺖ ﺆﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اُ
ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﺪي آﻣﺮﻳﻜﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ  )revooH(ﻫﻮور 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
 ﺷﻤﺲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت (. 5)داﺷﺘﻨﺪ 
ﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺆﻫﺎي ﻣﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روشﻫﻣﻬﺎرت
در (. 6)ﺛﺮ اﺳﺖ ﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ
اي ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻨﻴﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺛﺮﺗﺮي ﺆﻫﺎي ﻣﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓﻖ از
ﺳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺎي ﺑﺮرﻣﻬﺎرت(. 7) ﻛﺮدﻧﺪﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
   :ﺑﺎﺷﻨﺪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎ ارزش: ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ -1
زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط . وﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺎ ﻗﺮار دارداﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي . ﻳﺎﺑﻨﺪوﺟﻮد وﻗﺖ ارزش ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻬﻢ
آن را ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﮔﻮﻧﻪﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺋاﻫﻤﻴﺖ ﺟﺪي ﻗﺎ
  . ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻤﺮﻛﺰ : ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺮﻛﺰ -2
ﺑﺎزدﻫﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت  ،ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻛﺰﺣﻮاس ﻣﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎداﺷﺖ ﺑﺮداري: ﺑﺮداري ﻛﻼﺳﻲﻣﻬﺎرت ﻳﺎدداﺷﺖ -3
  . ﺛﺮﻧﺪﺆﻛﻼﺳﻲ در ﻳﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ را : ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن -4
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ 
   .دﺷﻮاري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮا : ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺤﺎن دادن -5
   .(2) ﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎدآوري و در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪﮔﺮﻓﺘ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺎرت اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ وداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
   .ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرتﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﺟﻬﺖ
 
  ﻛﺎرروش
ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ 
 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل اولﻧﻴﻢ درﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد 
 291ﻛﻪ  (ﻧﻔﺮ 042) ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 4831-58
  . ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻋﻮدت دادﻧﺪﭘﺮﺳﺶاز آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ 
ز ﻛﺘﺎب اي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻫﺎ دادهآوري اﺑﺰار ﺟﻤﻊ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .(2) ﮔﺮدﻳﺪراﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان اﻗﺘﺒﺎس 
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ  ،ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﺑﻪ
دروﻧﻲ ﺛﺒﺎت ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  .ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  درآﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  .دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ 0/7ﻫﺎ آوري دادهﭘﺲ از ﺟﻤﻊو  0/28
اﻏﻠﺐ، ﮔﺎﻫﻲ و )اي ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﺆال  51 ﺣﺎويﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮداري، ﺧﻮاﻧﺪن، ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎدداﺷﺖ 5در ﺑﻮد ﻛﻪ  (ﺑﻨﺪرت
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻤﺮﻛﺰ، اﻣﺘﺤﺎن دادن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ 
ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪﻣﺬﻛﻮر 
داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮدﺷﺪه ﻃﺮح  ﭘﺮﺳﺶد ﻣﻬﺎرت ﺳﻪ ﺎﺑﻌاز ا
 ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از و ﺷﺶاز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  از ﻣﻬﺎرت ﻌﺪﺑﻫﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻫﺮ ﺑﻌﺪﺑﻨﺪي ﻧﻤﺮات در ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 03ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ
 ﺧﻮب و (3/1-4/5)ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،(0-3) ﺿﻌﻴﻒﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺮه 
، ﻣﺘﻮﺳﻂ (0-51)ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺿﻌﻴﻒ  ﺑﻪو ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  (4/6-6)
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻨﻲ  ...ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﺎرت
  09
  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ( 32-03)و ﺧﻮب ( 61-22)
 و 5.11.V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
و ﺿﺮﻳﺐ  ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ،t ﻫﺎي آﻣﺎريآزﻣﻮنوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
را ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺮﺳﺶ 291 ،ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪهﭘﺮﺳﺶ 042از 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺷﺘ. دﻧﺪﻛﺮﺗﻜﻤﻴﻞ 
و ( درﺻﺪ 73/8)، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ (درﺻﺪ 44/9)ﻋﻤﻮﻣﻲ 
در دو دوره  ؛ﻛﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ( درﺻﺪ 71/3)اي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ( درﺻﺪ 24/6)و ﺷﺒﺎﻧﻪ ( درﺻﺪ 75/4)روزاﻧﻪ 
اﻧﺤﺮاف )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.درﺻﺪ 37/2)ﺑﻮدﻧﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد لﺳﺎ (±2/2) 22/7 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻦ (±ﻣﻌﻴﺎر
 (±1/6) 2/5 روز ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  .دﻮﺑ (±1/2) 61/46ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ  و ﺳﺎﻋﺖ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ  81/2 ،ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ در
  ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺻﺮف ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻدرﺻﺪ اﻏﻠﺐ ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎﻋﺖ 56/6ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ
درﺻﺪ اﻏﻠﺐ در ﺻﻮرت  82/6ﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﺸﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ  ،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاهﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (.1ﺟﺪول )ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ
 
  
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﺎﻣﻪﻧاﻻت ﭘﺮﺳﺶﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد ﺑﻪ ﺳﺆ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ)ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 1ﺟﺪول 
  ﺑﻨﺪرت  ﮔﺎﻫﻲ  اﻏﻠﺐ ﻫﺎﻣﻬﺎرت ﻫﺎﺣﻴﻄﻪ
ﺖ
وﻗ
ﺖ 
ﺮﻳ
ﺪﻳ
ﻣ
  
  13/3  05/5  81/2 .ﻛﻨﻢآﻣﻮزم زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺻﺮف ﻣﻲﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ-1
  01/4  42  56/6 .ﻛﻨﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن، ﺳﺎﻋﺖ-2
  92/2  24/2  82/6 .ﻛﻨﻢﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارم، ﺑﭙﺮدازم دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻗﺪرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آناﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-3
ﻛﺰ
ﻤﺮ
ﺗ
  
  85/4  72/9  31/7 .ﻛﻨﻢدر ﻣﺠﺎورت رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن روﺷﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ-4
  03/2  64/4  32/4 .ﺷﻮدﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻮاﺳﻢ ﭘﺮت ﻣﻲ-5
  1.57  02/6  4/2 .ﻛﻨﻢﺮدازي ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﭘآﻟﻮد و ﻳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻴﺎلدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺞ، ﺧﻮاب-6
ﺖ
اﺷ
دد
ﻳﺎ
ي 
دار
ﻲ ﺑﺮ
ﻼﺳ
ﻛ
  
  38/2  11/5  5/2 .ام ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورمﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲﺗﻮاﻧﻢ از ﻳﺎدداﺷﺖﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ-7
  67/6  91/3  3/6 .امام ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را در ﺟﺰوهﺗﺼﻮر ﻣﻲ-8
  66/8  42/7  8/4 .امام ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻜﺮدهﻫﺎي درﺳﻲﺰوهآﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻧﻜﺎت زﻳﺎدي در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ-9
ﺪن
ﻮاﻧ
ﺧ
  
  05/8  93/8  9/4 .آورمﻛﻨﻢ، ﻧﻜﺎت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲوﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ از ﻛﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﻣﻲ -01
  46/2  82/9  6/8 .داﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻢﻧﻤﻲ -11
  35/1  83/5  8/3  .ام ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻢدﺷﻮاري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻲ -21
دن
ن دا
ﺤﺎ
اﻣﺘ
  
  43/9  13/8  32/3  .اﻧﺪازمام ﺑﺎز ﻫﻢ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﺟﺎ ﻣﻲﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ -31
  55  03/7  41/3  .ﺗﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻨﻢ ذﻫﻨﻢﺷﻮم، اﺣﺴﺎس ﻣﻲاﻣﺎ وﻗﺘﻲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻓﻲ رﻏﻢﻋﻠﻲ -41
  82/2  44  71/8 .ﻛﻨﻢﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ -51
        
 
 درﺻﺪ از اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر 14/6در ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ 
درﺻﺪ اﻏﻠﺐ  32/4ﻛﺮدﻧﺪ، رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن روﺷﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
 درﺻﺪ 4/2ﻓﻘﻂ  ﺷﺪ وﺷﺎن ﭘﺮت ﻣﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻮاس
آﻟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺞ و ﺧﻮابدر از آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ
  (. 1ﺟﺪول ) ﺷﺪﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
  درﺻﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ 5/2ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻛﻼﺳﻲ ﻓﻘﻂ در 
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺷﺎن ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ، ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻳﺎدداﺷﺖﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را در درﺻﺪ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ 3/6
درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  8/4اﻧﺪ و ﺎﻳﺸﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدهﻫﺟﺰوه
  آﻳﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ
  (.1ﺟﺪول ) اﻧﺪﺷﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻜﺮدهﻫﺎي درﺳﻲﺟﺰوه
 درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  05/8در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن  
  ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻧﻜﺎت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻳﺎد  ﻧﺪرتﻪﺑ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺪرت ﻧﻤﻲﻪﺻﺪ ﺑدر 46/2آورﻧﺪ، ﻧﻤﻲ
  ﻧﺪرت ﻪدرﺻﺪ ﺑ 35/1ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﻲ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  32/3در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎرت اﻣﺘﺤﺎن دادن 
 ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ وﻗﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
 41/3اﻧﺪازﻧﺪ، ﻢ ﻧﻜﺎﺗﻲ را در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎ ﻣﻲاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﮔﺮﻓﺘﻪﻓﺮا
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ اﻏﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
درﺻﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ  71/8ذﻫﻨﺸﺎن ﺗﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
  (. 1ﺟﺪول ) ﻛﺮدﻧﺪﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ±ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮه . دﻮﺑ (±4/2) 02/1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺮداري و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدداﺷﺖ
داراي ﻣﻬﺎرت ( درﺻﺪ 45/7)اﻓﺮاد  ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﺑﻮد
درﺻﺪ از  03/7درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﻨﻬﺎ  41/6 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
   (.2ﺟﺪول ) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرتﻣﻴﺎﻧﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ . ادﺪﺎن ﻧﻧﺸرا داري ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
داري ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻧﻈﺮ  .ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮم  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) دار ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺎري ﻣﻌﻨﻲآﻣ
داري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ (±0/8) 61/8 ﻗﺒﻞ دﺧﺘﺮان
  (.P=0/20)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ( ±1/6)  61/1ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﭘﺴﺮان 
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  001  87  21  9/9  1/2  5/1اري ﺑﺮدﻳﺎدداﺷﺖ
  001  45/7  12/9  32/4  1/3  4/4 ﺧﻮاﻧﺪن
  001  64/4  72/1  62/6  1/3  4/1 ﺗﻤﺮﻛﺰ
  001  03/7  45/7  41/6  1/4  3/9  اﻣﺘﺤﺎن دادن
  001  7/3  61/7  67  1/3  2/6  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ
  001  03/7  45/7  41/6  4/2  02/1  ﻣﻬﺎرت ﻛﻞ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻈﺮ  03/7در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ،ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻼس ،ﺷﻮد از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺪو ورودﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﻣﺪون ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺎﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ،()reywaS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه (. 8) ﺑﺮداري ﺑﻮدﻳﺎدداﺷﺖ
ﻣﻬﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اوﻟﻮﻳﺖ. ردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دا( 01)و ارﺑﺎﺑﻲ  (9)ﻧﻮرﻳﺎن 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ، 
  ﺑﺮداري ﻛﻼﺳﻲ اﻣﺘﺤﺎن دادن، ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻳﺎدداﺷﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﺷﺮط اول ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس اﺳﺖ و ﺳﻜﻮت ﻳﻜﻲ از 
در (. 11)اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
ﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑ
 14/6ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ،(21)داري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ از اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠﺐ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر رادﻳﻮ و 
زدن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺰﻳﻮن روﺷﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻪ ﻫﻢﻳﺗﻠﻮ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻨﻲ  ...ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﺎرت
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ﻫﺎي ﻻزم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﺪﺣﻮاس ﻣﻲ
  . را ﻛﺎﻫﺶ داد اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻏﻠﻂ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  ﺎﻧﻪﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒ 7 اً ﺑﻪاﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺪود
و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮاب اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ( 31)
داﻧﺸﺠﻮي  021 اي ﻛﻪ رويدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(41)ن دارد آﻧﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ه ﺷﺪآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﻪ ﻼﺳﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﻴﺪار ﻣﻲﺑﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن 
دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .(51) ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﺮي ﻣﻲﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ ،اﻧﺪﺧﻮاب ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﺿﻄﺮاب اﻓﺮاد در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ از  56/5ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ،(61)ﺑﺎزدﻫﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ در  ﺪﻛﺮدﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺮط و اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب آﻧﻬﺎ 
ﺷﻮد در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در 
  . ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﻮداﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ
وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮرﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ  ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددارﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و درك ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر 
 داري وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﻲ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺷﺎن ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  .(9)
دار زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲﺳﺒﺰوار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن و اﻣﺘﺤﺎن دادن در ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﭘﻮردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن (.71)
در  .(81) ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪدار ﻣﻮﻓﻖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺪﻳﻮزاده ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺷﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .(91)ﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻨ
 ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪدﺧﺘﺮ داراي اﻧﮕﻴﺰش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ دﺧﺘﺮان در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً(. 71)
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﻲ
  (. 02) ﻫﺎي ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻣﺸﺮوﻃﻲ
ﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﭘﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎلدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن
در  .(81) اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺘﺤﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎهﺗﻮﻣﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وﻟﻲ (. 8) دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻪ و ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻًداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف 
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻮﻣﺎس ﭘﻮر و آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن
  . ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺪف از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺪل ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت
دﺳﺖ ﻪداري ﺑداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ . ﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧ
  . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
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